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CRISI
Ja hi tomam a esser. Un dia perquè
n'hi ha que diven que el bâtie de Son
Garrió -del PSOE- comanda més que el de
Sant Llorenç, l'altre perquè els del PSM
troben que hi ha coses més necessàries
que comprar un tractor, i ara perquè han
fet bocins del CDS i cadascú pren pel seu
vent, la qüestió és que empalmen una
crisi amb l'altra i cada dos per tres es
tiren els trastos pel cap, amb les
conseqüències negatives que això comporta
per a l'Ajuntament llorencí. Això més que
un equip de govern sembla una olla de
caragols.
I si a tot aquest embolic hi afegim que
necessiten el primer any per "organitzar-
se" -tot sia dit amb reserves- i durant
el darrer pensen més en les vinents
eleccions que no amb la governabilitat
del municipi, el panorama de gestió
eficaç que se'ns presenta és francament
desencoratjador.
I el més terrible de tot és que estam
acabant la tercera legislatura i sempre
ens ha passat el mateix, tant amb un
batle del PSOE, com amb un d'UM, com amb
un altre del CDS. Sembla, a la vista dels
resultats, que l'única finalitat dels
distints pactes no és altra que col·locar
unes persones en els cercles del poder i
desentendre's de la seva gestió. Potser
convendría que fessin una autocrítica
responsable si no volen que el poble es
cansi i no vulgui sebre res més
d'eleccions municipals.
Ja sabem, per experiència, que tots els
precs seran debades, però així i tot no
podem deixar de fer-los: per favor,
afluixau un poc de cada banda, pensau
una mica en el poble i posau-vos d'acord
per acabar aquest any que manca de la
manera més raonable i civilitzada
possible. Són massa importants i urgents
els temes que hi ha pendents com per
consentir que quedin aparcats per mor de
les discrepàncies personals.
El poble, no ho dubteu, us ho sabrà
reconèixer.
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Se fa sebre an es public que es qui vulgui tirar s'aigo bruta
de sa rentadora o de s'escurar p'es carrer ho pot fer sensé
mirar gens prim; i si aprofita un vespre que plogui també hi
pot buidar es clot negre. Seguint es tradicional costum de
fer ets ulls grossos, lo més segur és que s'Ajuntament no li
digui ase ni bèstia.
I si es carrer duu un poc de rost, millor que ho aboqui da-
vant ca's veïnat i així s'estalviarà haver de sofrir s'olor
i sa brutor per devers ca-seva.
Avui, dia 6 de febrer, santa Dorotea, advocada contra ses
riuades i contra es desastres produits per ses aigües sorti
des de mare, fa cinc mesos just que sa torrentada va arra-
bassar una palmera de sa placeta de ca n'Agustí.
Si hi ha qualcú que la vulgui veure encara està mig bolcada
damunt es jaç d'es torrent esperant que ets ecologistes de
s'Ajuntament la trasplantin o l'acabin de matar.
No sé com no estan empegueits.
Si jo fos un carrioner radical -que supòs que encara en deu
quedar qualcun- aprofitaria ara que es pont està esbucat per
declarar s1independència de Sant Llorenç, i així m'estalvia-
ria haver de cavar sa trinxera.
A més, com que ets exèrcits llorencins estan capficats en
lluites internes i es cabo és de lluna de mel i té mals de
cap més urgents i necessaris, no crec jo que posats a males
no mos fessin amollar es mac enterra i recular amb sa coa
enmig de ses cames.
Jo em creia que estava curat d'espants, però quan vaig llegir
que a un bar de Cala Millor venien dosis de cocaina i d'hai-
xix embolicats amb paper oficial de s'Ajuntament de Sant Llo-
renç, sa veritat, o havia d'amollar una grosseria o m'havia
de fer mal.
Jo no és que sigui partidari de sa burocràcia i es paperum,
però crec que ets impresos oficials s'haurien d'utilitzar per
altres menesters, i que convendría que se custodiassin una ma.
ca més bé per evitar empegueiments com aquest.
Si s'Ajuntament té tantes ganes de fer obra com per començar
un quarter per a sa Guàrdia Civil, an es costat també hi pot
construir un Jutjat de Primera Instància i una presó, i així
quan aglapeixin es pispes no hi emportarà traginar-los d'una
banda a s'altra.
Perquè supòs que l'endemà no els deixaran a lloure, que això
seria fer sa despesa ben debades i no crec que ses arques mu
nicipals estiguin en condicions de tudar cap cèntim.
Vos ne recordau d'aquell subjecte del PSOE que va venir per
Sant Llorenç a fer un mitin a favor de s ' OTAN i mos volia
convèncer de que podia ser ben bé que es russos mos invadis-
sin un dia d'aquests?
Es seus collons quina pipella! Supòs que amb sa marxa que du
en es de s'Europa de s'Est avui ja deu dormir ben a píer i
sense por de bubotes comunistes.
A no ser que ara li pegui p'es xinos o p'es francesos!
Josep Cortès
W
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DARRERS DIES
Si un compara les festes
dels Darrers Dies d'Artà i
de Sant Llorenç forçosament
haurà de convenir que la di-
ferència és abismal en tots
els sentits. Mentres els ar-
tanencs se senten la festa i
no han de menester motivació
per sortir al carrer a fer
bulla, els llorencins neces-
sitam que totes les condici-
ons siguin favorables, i ai-
xi i tot moltes vegades ença
ra ens surten magres i com a
forçades. Quan encara hi man
cava molt de temps per arri-
bar a la Quarema ja se sabia
que pel poble veïnat prepara
ven comparses de més de qua-
ranta participants, mentres
que per la mateixa setmana
del Dijous Jarder a Sant Llo
renç hi havia prou gent que
encara no sabia si hi hauria
ball de fresses.
A la Rua d'enguany, si bé
hem de reconèixer que'va es-
tar mitjanament animada, tam
bé és cert que aquestes moti
vacions i condicions favora-
bles no hi eren: el carrer
Major tallat pel baluarte de
fusta, cotxes i motos per
tot el recorregut, poquíssim
llum, manca d'ambientació su
ficient durant la setmana...
fets que, units a la nostra
pròpia deixadesa, feren que
no hi hagués ni la meitat de
fresses que els dos darrers
anys. I no voldria que s'in-
terpretas que la culpa és de
la gent, Ja que si la comis-
sió de Festes decideix orga-
nitzar la Rua ho ha de fer
comptant amb la realitat Ilo
rencina.
En canvi la Rueta, celebra
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da el Dijous Jarder, fou un
èxit de participació, de co-
lorit i d'alegria. L'escola
en va sebre i organitzà una
festa amb els cursos i mes-
tres coordinats, aconseguint
uns resultats força satisfac
En Carnestoltes discutint amb la Quaresma.
toris, segons el meu veure.
_. L'endemà, el divendres, al^
gun cassinos del poble orga-
nitzaren diversos actes per
mirar d'engrescar la cosa:
balls de fresses, ximbomba-
des... que comptaren amb una
desigual participació. Pens
que el tancament del "Dife-
rents" va influir en el re-
fredament general dels joves
llorencins.
El darrer dia, el dimarts,
els carrioners tornaren orga
nitzar l'Enterrament de la
Sardina, amb desfilada gene-
ral de dol i convidada a so-
par d'aquest peix a tots els
que en tengueren ganes.
Josep Cortès
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DON JORDI I DONYA BARBARA
Des de fa molts d'anys, la
visita diària a Llucamar és
molt més que un costum. Gai-
rebé una necessitat vital,
una mena de drogodependència
que ferma la persona a la
terra. També una necessitat
fisica, estirar les cames di
uen que és bo. Caminar, pas-
sejar... és cuidar el cos, a
questa mena de perxa que a-
guanta els 1375 grams de cer
vell que ens permeten pensar
parlar, sentir, estimar...
No resulta gens estrany
veure'ls caminar plegats als
voltants de Llucamar, pel ca
mi de Calicant. Parlant l'un
vora l'altre, mirant una
flor del carni, o vàries pas-
ses l'un rera l'altre, cami-
nant plegats.
Amb el cos obert i el cap
alt o una mica encorbats i
amb una bufanda davant la bo
ca, però caminant plegats.
Un caminar plegats que es
va iniciar un 19 de desembre
-s'havien d'aprofitar les va
eances per no perdre dies
d'escola-, el de l'any 49.
La cerimònia del casament
fou extremadament senzilla
-a les sis i mitja de la miss
sa primera- car se seguiren
els cànons imperats per un
dol fresc i rigorós propici-
at per la mort de la manaco-
rina Magdalena Pocovi, mare
de Donya Bàrbara.
Ara i aquí, no m'interessa
destacar el seu ésser lloren
ci personal -d'altra banda
Donya Bàrbara és ben conegu-
da per a Flor de Card des de
temps enrera- sinó el seu és
ser com a parella, com a ma-
trimoni, com a colla de per-
sones respetuosos l'una amb
l'altra que han passat per
diferents etapes de preocupa
cions i felicitat. Com exem-
ple de persones madures que
poden ullar el passat des de
la talaia d'un cert avantat-
ge cultural.
Ella és mestra. La seva
tasca docent és present al
llarg enfilall d'alumnes. Ni
ella ni Jo no volem entrar a
tractar aspectes qualitatius
En tot cas, sempre s'hauria
de comptar amb els condicio-
nants del difícil contexte
-espai, temps- on va desenvo
lupar la seva tasca. Però
S
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sens dubte és mestra, se
sent mestra, basta parlar
mitja dotzena de mots amb e-
lla per adonar-se'n. Una tas
ca que inicià l'any 33 de
forma interina en el Moll de
la carretera d'Artà i que
perduraria ininterrompuda-
ment fins a la jubilació.
Ell és practicant, un ena-
morat visceral de la medici-
na, un amor a la ciència que
ha sabut transmetre a les se
ves filles. També té el t l'-
tol de mestre i es guanyava
lefe sopes treballant a l'-ft^
juntament, però... la euro-
Ila era la medicina.
Ella és "Pocovi" o de "Sa
Blanquera", filla de l'amo
en Joan de Sa Blanquera, un
moliner d.! antany amb idees
clares de donar estudis als
seus fills.
Ell és "Robi" per part de
mare i "de Ses Toltes" per
part de pare. Després d'anar
a escola a Sa Rectoria amb
Joan Calmés "Sitges" i treba
llar la terra, encetà els es
tudis.
Ella és més riolera, pausa
da, xerradora i de complaen^
ça grossa.
Ell és més fletxendo, lleu
ger i de complaença seca.
A ella li agrada la mar.
A ell li agrada la terra.
Però caminen plegats!
Passar una vetlada amb
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ge, potser per raons de con-
sideració dels meus pares,
per a mi Don Jordi i Donya
Barbara han estat des de sem
pré persones singulars. Sin-
gularitat accentuada per la
relació directa. Ella èraTa
Directora de la primera esco
la on un dia em vaig encarar
amb una trentena de nins, i
record, ben frescs en el pen
sament, tota una sèrie de
consells i fets. Ell és un
practicant a qui mai no vaig
endevinar una ombra de vessa
o despreocupació a l'hora
d'atendre els malalts de la
meva família.
Singularitat que de segur
comparteix molta altra gent.
Una colla -de persones que,
independentment de la seva
tasca al servei dels altres
llorencins, han forjat el
Sant Llorenç d'avui amb una
aportació clara: el convenci
ment de la força del saber.
Guillem Pont
ells al voltant de la sala-
mandra és agradós i gratifi-
cant.
Va sortint la recordança
del carinyo dels pares i d'u
na infantesa sense mitjans
però feliç de nina entrema-
liada que arreplegava les a-
migues per contar-les contes,
i de nin normal de poble que
matava el temps jugant i cer
cant nius.
Referències al contexte ru
ral i pobre on els brodats i
la pujada de les ametles en
temps de Primo de Rivera pro
piciaren un cert benestar
que truncà per a les dones
les pobres perspectives de
dides o criades.
Un contexte dinamitzat fo-
namentalment per l'Acció Ca-
tòlica, sobretot en temps de
don Pedro Bonnin (rector de
la Parròquia de Sant Llorenç
des de l'any 36 al 42).
I algunes referències a
les difícils condicions de
vida dels habitants d'aquest
poble i a la taca negra de
la Guerra Civil; records ben
vius, anècdotes clares que
val més deixar de banda. "Mi
llor si no en parlam".
Aspectes negatius perso-
nals? Acabar d'estudiar, ha-
ver de deixar l'ambient ciu-
tadà una vegada conquerit;
preocupacions per les filles
per la seva salut i felici-
tat.
Què queda de la professió?
Dels anys de fer de mestra,
de la satisfacció de veure
el progrés cultural de les
famílies, l'atenció, el cas
de les antigues alumnes?




Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat.
Quan reclama més autogovern.
Quan els ciutadans senten com a pròpies
la seva cultura i la seva terra.
Quan lluiten tots junts per millorar la
qualitat de vida. els serveis públics i
l'ajuda als més necessitats.
Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des d'aquí.
Quan comprova que les institucions de la
nostra autonomia són més efectives.
Es pcrqui hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POÜIJE
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ES DARRERS DIES
Després d'haver passat ses
festes de Nadal i Cap d'Any,
haver-mos felicitat amb tota
sa família, haver cantat ses
nadales al Bon Jesús de Bet-
lem demanant que s'any nou
sia ple sa salut i alegria i
haver passat ses festes dels
Reis, ve sa festa de Sant An
toni, advocat d'es foc i del
Dimoni i patró d'ets animals.
Es una festa de molt de
trull, de foguerons p'es car
rers i preparacions de car-
rosses per anar a beneir. Hi
ha molt poques famílies que
no tenguin un Antoni, i per




Sant Antoni i el Dimoni
jugaven a trenta-u;
el Dimoni va fer trenta
i Sant Antoni trenta-u.
Sant Antoni para 1loves
per dins mates i clapers
per guanyar quatre dobbers
i fer-se sabates noves.
Dia desset de gener
trobam sa vostra diada
amb sa capella emmurtada
i carreres p'es carrer.
Sant Antoni és un gran Sant
i qui té un dobber l'hi dóna
perquè mos guard s'animai
via televsió es veïnats se
reunien a ses cases per pas-
sar-les junts. Tots feien
feina: ses mares de família,
després d'haver estat tot lo
dia en es camp, cosien sa ro
ba, pedaçaven calçons o plan
xaven sa roba neta; ses ve-
lletes filaven llana ,amb sa
filosa per fer es fil amb
què farien calcetins i jer-
sés per s'hivern; es padrins
i la resta d'ets homos enre-
voltaven sa foganya i fuma-
ven i xerraven de sa semente
ra- que tenien sembrada,-d'-e-e
camps de faves, de ses rotes
0 d'alguna possessió.
P'es Darrers Dies l'amo ja
tenia preparada una ximbomba
1 començaven a cantar. Hi ha
via -o hi ha- algunes can-
tant si és de pèl com de plomajons que son un poc picants,
Dia desset, Sant Antoni,
es vint, Sant Sebastià;
qui bones obres farà
no tendra por del Dimoni.
Sant Antoni de Viana,
servent de Déu molt amat,
qui vos té per advocat
alcança tot quant demana.
Aquestes cançons se canten
en es foguerons, durant sa
vetlada, menjant i bevent, i
sa gent jove que va dins ses
carrosses a ses beneïdes, a
ses que hi assisteix tot es
poble i sa Banda de Música
per alegrar sa festa. El se-
nyor rector, vestit amb sos
ornaments i sa capa pluvial,
beneeix" ses carrosses i ets
animals. Després vana beneir
se i moltes persones passen
per la parròquia a cercar u-
na estampa de Sant Antoni
per guardar com a record d'a
quest dia.
Per aquest temps ses vetla
des encara són llargues, i a
bans, quan encara no hi ha-
però pareix que p'es Darrers
Dies tot va bé. Acabaven ses
vetlades cantant i ballant,
perquè s'acostava sa Quarema
i venien dies de molts de sa
crificis, dijunis i poques
diversion? fins a Pasqua.
Es Darrers Dies començaven
tres setmanes abans de sa
Quarema ± se deien: es pri-
mer, Dijous d'es Compares,
es segon, Dijous de ses Coma
res i es tercer, Dijous Jar-
der; es Darrer Diumenge i es
dos Dies Darrers.
Es Dijous Jarder se feia u
na gran Rua de fresses i en
es sopar d'abans no hi manca
va sa greixonera dolça, sa
de peus de porc i sa coca
dolça. Cantant i ballant pes
carrer ses fresses eren un
poc perilloses perquè a vega
des donaven bromada i amb sa
qüestió d'ets enamorats hi
havia algun disgust. Es Di-
jous Jarder, després d'haver
dinat, a sa plaça vella, sor
tien fresses d'hom s i dones
que se tiraven aigo i farina
mentres cantaven i ballaven.
Quan va venir sa Guerra i
no hi havia per menjar deixa
ren de tirar farina i comen-
çaren a posar blavet per ses
cares i p'es frontis de ses
cases, costum que encara ara
dura.
Per aquests dies menjaven
carn, sobrassada i porquim,
perquè veia sa Quarema i hau
rien de dijunar. Vet aquí a^
gunes cançons que cantaven
quan jo era al·lot:
Sa Quarema ja se'n ve
com un cavall en es cós;
sobrassades, adiós,
ja mos veruem l'any que ve.
Sa Quarema passarà
així com es Darrers Dies;
per Pasqua hi haurà alegries
i tornarem a ballar.
Antany es Dijous Jarder
vàrem anar a Capdepera,
i feien sa greixonera
d'orelles d'ase i somera
i fulles de garrover.
Vaig passar per un canyar,
vaig collir una canyeta
per fer una ximbombeta
p'es Darrers Dies sonar.
Ni sa ximbomba ni es corn
no poren anar a l'oferta;
es meu gerricó desperta
ses joves que tenen son.
Es primer dia hem d'anar
a l'església a prendre cenra
amb una memòria tenra
pensant que hi hem de tornar
P'es camps es sembrats ja
començaven a créixer i es fo
ravilers hi anaven a arrebas
sar s'herba d'es sembrats,
es sol ja encalentia, ets a-
metlers ja havien florit i
començava a haver-hi amet-
lons, faves tendres i qual-
que xitxaro primerenc. Es
diumenges anàvem a cercar es
parees per fer una bona trui^
ta, que era es menjar de sa
Quarema, després d'haver sen
tit es quaremer, que predica
va es diumenges i tres dies
a sa setmana. Aquestes set
setmanes de Quarema tan rigo
roses feien que esperéssim
amb il·lusió sa Setmana San-
ta i sa gran solemnitat de
ses festes de Pasqua per po-
der menjar panades, robiols
i crespells i divertir-nos
amb salut i alegria.
Germà Francesc Clapés




El mes de gener de 1429,
Bernat Pellisser i Jaume Pu-
jol d'Andratx varen vendre a
Gabriel Valleriola, ciutadà,
tota l'orxella que collirien
a Cabrera des d'ara a la fes
ta de Pasqua, a raó de 106
sous el quintar.
Dia 28 d'abril de 1430, el
rei Alfons va escriure al go
vernador de Mallorca sobre
el fet exposat per Antoni
Marquet, patró de nau, el
qual procedent de Càller car
regat de blat arribà al port
de Cabrera, havia de continu
ar el viatge i anar a Barce-
lona, però les autoritats ma
llorquines 1'.obligaren a des
carregar el blat en el molï
de Ciutat (ACA reg. 2726 f.
172v).
Dia 18 de setembre de 1430
el governador de Mallorca es
crivia al de Menorca comen-
tant com la nau d'Antoni Ros
de "Càller, carregada de tilarfc
assegurat pels Jurats de Ma-
llorca arribà en les mars de
Santanyí dubtant de l'estol
de les galeres armades del
rei de Castella que era en-
tre Cabrer,a i la punta de
Trafalempa; la nau féu la
via de Ciutadella; el blat
és necessari a Mallorca on
la gent pateix necessitat i
menja pa de fleca "per so
que entre nosaltres hage e-
quitat en mengar pa". Que
sia enviada la nau amb el
blat (ARM LC 114 f. 129).
Dia 4 de maig de 1431, el
rei Alfons escrivia al gover
nador, jurats i clavari del
Regne dient que Joan Berard,
doctor en lleis ha exposat
que com a senyor i posseïdor
de les illes i castell de Ca
brera acostuma rebre anual-
ment dels rèdits de la con-
signació 150 lliures, i vol
continuar cobrant (ACA reg.
2727 f. 41).
Dia 8 de febrer de 1481,
Bernat Berart, fill de LLuis,
llogà Cabrera amb aquests
pactes: "Capítols fets e
ffermats entre lo honorable
en Bernat Berard, ffill del
honorable Luis Berard de una
part, Pere Armengol, Antho-
net Sala e Michael Thomas de
Luchmaior e són del tenor se
güent. En nom de Déu sia e
de la gloriossa Verge Maria
amén. Assi appar los capí-
tols e la concòrdia e compa-
nyia que yo Bernat Berard
fas ab lo sènyer en Pere Ar-
mengol, Gabriel Guasch, An-
thoni Sala e Miquel Thomas
de la parròquia de Luchmaior
de la yla e castell de Cabre
ra són aquests: Primo so tin
gut jo Bernat Berard en do~
nar als demunt dits vint e
sis corteres de ffarine dich
XXVI quarteres farine cascun
any e no més. Aximateix so
tingut yo demunt dit Bernat
Berard en dar els demunt
dits vint quortans d'oli
dich XX quortans oli cascun
any segons és dit demunt e
no més. Aximateix so tingut
yo Bernat en dar ells demunt
dits dotze fforchs de ays
dich XII forchs cascun any
segons demunt e no més. Axi-
mateix so tingut jo Bernat
Berard en dar als demunt
dits tan vin agra quant hau-
ran mester per menjar e beu-
rà per ells e per lurs mu-
llers stant en Cabrera. Axi-
mateix so tingut yo Bernat
Berard en dar als demunt
dits hun cuyro de bou per a-
yarques. Aximateix som tin-
guts jot Pere Armengol, Ga-
briel Guasch, Anthoni Sala e
Miquel Thomas en tenir qua-
tre hòmens so és els quatre
en Cabrera per aguardar bé e
diligent dit castell a ús e
custum dé Spanya e que may
no ' s pertesquen hun home de
nit ne dia de dit castell
perquè en aquell no's sagues
que inffracte ningún. Axima-
teix som de pacte que yo ha-
ge metre tantes novelles com
ells e ells com yo e tot
quant dites hovelles faran
sa hagen a partir amitges so
és • la my tat del guany e a
ells quatre l'altre mytat e
l'altre miytat a mi segons
som de cordi. Aximateix som
de cordi que yo dit Bernat
hage metre tantes cabres com
ells e ells com jo e que lo
dit guany sa hage partir a-
mitges segons lo dit capítol
demunt e que acabat dit
temps caseu se'n aport dites
ovelles e cabres so és la
sua part e si dits no haurà
manera de metre bestiar jo
dit Bernat hala a bastraure
dit bastiar e del primer
guany hala a cobrar lo que
hauré bestret per dites ove-
lles e cabres. Aximateix som
de acordi que de tots los
guanys que dit Pere Armengol
Gabriel Guasch, Anthoni Sala
e Miquel Thomas ala ffaran
en dita yla e castell de
qualsevulla manera ne arbi-
tres que yo dit Bernat hage
haver la miytat de tots los
dits guanys segons en los
dits capítols demunt scrits
tant en bestiar quant en le-
nyes, senra, carbó e sam-
brons e de qualsevol manera
de guanys. E més emperò du-
ran nostres pactes, concòr-
dia e companyia de vuy a
sinch anys dich sinch anys
qui han comensat al primer
de ffabrer demunt dit del
any present M CCCC vuitanta
hun f f ins en l'any M CCCC
vuytanta sis del primer de
dit mes de ffabrer qui són
sinch anys, e que yo dit Ber
nat no'ls na puga traure
fins sinch anys sien passats
per mi ne per persona altre
sots pena de cent Ibrs. la
miytat al fisch del senyor
aplicadora e l'altre miytat
per qui no starà seguir la
dita companyia. Aximateix
som tinguts yo dit Pere Ar-
mengol, Gabriel Guasch, An-
thoni Sala e Miquel Thomas
que no puxam dit castel ne
yla de Cabrera de axir per
ninguna scussa, renunciant
ffranqueses, privilegis e
qualsevol cosa qui'ns pos-
qués valer sots les dites pe
nes so és cent Ibrs. obli-
gant largament les persones
nosaltres demunt dits Pere
Armengol, Gabriel Guasch, An
thoni Sala e Miquel Thomas e
tots los béns axí com demunt
és dit en nom de deposit e
comande e cascun obligat per
lo tot e yo dit Bernat tots
mos béns hauts e havedors
axí com yo dit Bernat Berard
sabré hordonar. Aximateix
som descordi que acabat dits
sinch anys haiam a partir la
companyia e cade hun se'n ha
ge aportar la sua part empe-
rò que dit Bernat Berard ha-
la ffacultat de poder-me atu
rar totes aquelles ovelles ë
cabres que yo hauré mester
pagant els demunt lo que val
ran estimades per dos hòmens
e asò per quant sarán anagra
des en dita ylla e los dits
Pere Armengol Gabriel Guasch
Anthoni Sala e Miquel Thomas
no'm puguem contradir". (ARM
prot. Mateu Moranta M-586)






Situació.- La descrita a
les revistes anteriors.
Accés.- El descrit a les
revistes anteriors.
Descripció.- Després d'ha-
ver descrit en els estudis
de Na Gatera I, II, III IV
tots els monuments que for-
men aquest conjunt, en el
present intentarem treure al.
gunes conclusions damunt Na
Gatera.
Està clar que aquest con-
junt talaiòtic comença a és-
ser habitat en el période
del talaiòtic II, època en
què es produeix la creació
de recintes emmuradats apro-
fitant els talaiots aillats
com a reforç de les murades.
A Na Gâtera trobam aquest
cas perfectament assenyalat
en el talaiot "A", estudiat
dins Na Gatera I. Aquest mo-
nument és peça clau en la
construcció de la murada que
envolta tot el conjunt. Per
tant cal suposar que aquest
talaiot fou la primera cons-
trucció que més tard donaria
pas al conjunt de Na Gatera,
sempre que no hagués existit
cap altre monument d'aquest
tipus i avui estàs completa-
ment destruït. Però pel que
sembla Na Gatera no va tenir
mai altres talaiots als seus
voltants, o així ho pareix,
ja que prop del conjunt no
compareix ni ceràmica ni tam
poc blocs de' gran tamany que
poguessin donar lloc a aques
ta possibilitat.
El talaiot "B" ja presenta
una altra particularitat, és
a dir, és de tamany molt més
petit, però també forma part
de la murada, probablement
com a element defensiu del
poblat, però es diferència
del "A" en que es troba uns
quants metres darrera la mu-
rada. Però si li afegim els
J-
metres d'altària que li man-
quen (ja que aquest es troba
en regular estat de conserva
ció i aproximadament li fal-
ten uns quatre metres), es
convertiria en una bona tor-
re de defensa.
Quant al talaiot "C", es
tracta d'un túmul escalonat
en molt mal estat, ja que li
manquen molts de blocs i ben
al damunt li feren una case-
ta de pedres, probablement
amb els blocs del mateix tú-
mul .
En els voltants del túmul
compareixen una bona partida
de murs que es mesclen els
uns amb els altres, això fa
suposar que varen existir
una partida de cases parescu
dés a les del poblat de Ses
Paises d'Artà, ja que les di
mensions d'aquestes són molt
parescudes. Aquí sí que es
veu que molts dels blocs que
formaven la construcció d'a-
quests habitatges han estat
desmuntats per a fer parets
seques o altres menesters de
caràcter agrícola.
Una altra peça clau de Na
Gatera és la sala amb els
blocs foradats. Es aquí pro-
bablement on es guarda el
gran secret del conjunt tala
iòtic de Na Gatera.
Pareix ésser que aquests
grans blocs estan foradats
per poder-los transportar
amb més facilitat Ja que són
de molt de pes, de gran ta-
many i treballats. Tots ells
es troben dins aquesta gran
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sala, és a dir que varen cui
dar molt bé la construcció
d'aquest edifici, i si hi a-
fegim la particularitat que
aquesta es troba gairebé al
mig del conjunt, guardada
per un costat pel talaiot A,
per l'altre pel B i al fons
pel túmul C, ens fa pensar
en la gran importància que
hagué de tenir el monument.
Caldrien - unes excavacions
per poder determinar tot el
significat d'aquest conjunt
talaiòtic.
Avui Na Gatera guarda un
gran silenci, i tot el miste
ri d'allò que ens és descone
gut. A poc a poc intentarem
que aquests monuments ens va
gin contant tot el que saben
i aclarir el perquè dels dos
talaiots, un túmul escalonat
i una sala al bell mig, tot
envoltat d'una murada, avui
quasibé destruïda del tot.
Textes: Alfred F. Arnau
Fotos: Xisco Calmés
LA PLATJA PE SA COMA
I LA SEVA EXPLOTACIÓ
Dia 15 de gener ens va ar-
ribar de Madrid, a l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç des Car
dassar, un escrit del minis-
teri coresponent, on ens de-
ien que teníem 15 dies per
al·legar i presentar docu-
ments, ja que enguany i du-
rant 20 o 30 anys, qui ho
sap?, el ministeri volia do-
nar, així per la cara, l'ex-
plotació de la platja de Sa
Coma a la societat Redo SA,
per més senyés a don Jaime
Moll, entehguent Royaltur,
Royalquivir o els Royals que
volgueu.
I tot això quan s'està'par
lant pertot arreu de tràfic
d'influències, d'amiguisme,
de germanisme, etc. Amb 100
anys d'.honradesa per davant,
al PSOE no li pot anar mi-
llor aquesta política.
Com a representant del PSM
dins el consistori anterior
ja vaig viure experiències
d'aquesta classe, a més de
veure i comprovar les influ-
ències d'aquest bon senyor
quan va conseguir per Ordre
Ministerial el 1987 (govern
dici de l'Ajuntament i de
tot el poble, ja que durant
aquests anys el poble deixa-
rà de tenir uns ingressos
tan necessaris per al nostre
municipi. En canvi ens hau-
rem de gastar uns diners per
conservar la platja.
En definitiva, aquest se-
nyor es vol acollir a uns be
neficis de forma retroactiva
quan la llei no té prevista
aquesta possibilitat. Es veu
que la llei no és igual per
a tothom, i això que en teo-
ria són lleis d'un govern
mal anomenat progressista.
Per molt de bo que aquest
senyor tengui, que és molt,
cal .recórrer al principi
d'autonomia municipal i a la
igualtat davant la llei.
Es trist, però, veure com
1 ' administració centralitza-
da a Madrid i aquí mateix ac
cedeix a aquestes preten-
sions privades quan l'únic
que s'aconsegueix és donar
uns guanys a particulars a
costa de terrenys públics,
propietat en teoria de tots
els ciutadans. Tot això sen-
se pensar que amb aquest fet
es pot assentar un precedent
gravíssim per a tots els al-
tres ajuntaments.
del PSOE), una concessió per
ocupar part del domini pú-
blic de Sa Coma, concessió
per jo completament irregu-
lar i denunciada sense resul^
tats positius, he de pensar
pels fets no'gens clars, que
va ser a causa de favoritis-
mes i altres coses.
Així i tot aquest empressa
ri segueix endavant, com va
dir al Diario de Mallorca:
"Aquests de l'Ajuntament no
saben amb qui es posen". Hi
ha que veure la cara que es
gasta qualcú, com si no sa-
béssim prou bé qui és aquest
senyor.
El donar l'explotació de
la platja, sigui quina sigui,
d'aquesta manera va en perju
Com vaig fer dins el con-
sistori anterior, faré dins
aquest tot el que pugui per
tal de que els diners de la
platja de Sa Coma i els de
les altres platges venguin a
l'Ajuntament en la quantitat
més gran possible, i que no
es doni l'explotació per
tants d'anys.
Antoni Sansó
Regidor del PSM dins
l'Ajuntament de Sant Llorenç
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-Si he de dir la veritat no
em queda més remei que reco-
nèixer que vaig assistir al
ple ordinari del 6 de febrer
mogut més per la curiositat
sobre el que estava passant
en el CDS local que no pel
contingut de l'ordre del dirà
i això que hi havia alguns
temes que em cridaven 1'atén
ciò de valent. El trull de
l'expulsió d'en Mèlia, l'e-
lecció dels compromissaris
oficials dßl congrés de To-
rremolinos -a la qual hi ha-
vien assistit, almanco, tres
llorencins discrepants amb
en Tomeu Pont-, l'esbucament
ordenat pel batle d'una casB
ta de comptadors que havia
autoritzat en Pere... convi-
daven a pensar que les rela-
cions entre els regidors del
primer partit del poble esta
ven molt lluny d'ésser cor-
dials, i hi cabia la possibi
litat de que la situació des
embocas en un plenari més o
manco mpgudet, com els d'a-
bans del Pacte de Progrés.
-I ho va ser?
-Pensa-t'ho! L'única cosa
que em va parèixer notar va-
ren ser les capades que feia
en Pere cada vegada que el
batle xerrava i el fet de
que n'Ignasi formulas tres
preguntes a l'apartat dels
precs. Si les relacions ha-
guessin estat cordials supòs
que el batle les hagués con-
testades en privat, com de
fet sol succeir.
-I dius que hi havia temes
interessants?
-Si. Començaren dient que
1'any passat havíem augmen-
tat en 109 persones la pobla
ció de dret, i que a comença
ments d'enguany ja érem 4640.
Si aconseguíem superar els
5000 -cosa que podria ésser
factible si aprofitaven 1'a-
pertura de l'escola de Sa Ço
ma per fer una empadronada
general- a les vinents elec-
cions tendriem 13 regidors,
la qual cosa no sé fins a
quin punt pot ésser conside-
rada una bona noticia.
-Bonjesuset que no s'apun-
tin, que trob que amb 11 ja
n'hi ha bé prou!
-També digueren que la Con
selleria de Cultura, Ensenya
ment i Esports del Govern Ba
lear volia posar en marxa un
projecte de construcció de
poliesportius coberts als po
bles de l'illa i que si s'hi
volien apuntar ara era l'ho-
ra. Ells aportarien un 86%
de les despeses i nosaltres
el 14% restant, a més dels
extres, llum, aigua, accés i
manteniment. Com que dispo-
sam d'un solar vora l'escola
que compràrem per això ma-
teix, tots hi vengueren a bé
i votaren a favor.
, 1 d'acord amb el darrer in
forme dt-Obres Hidràuliques a
ra sembla que lo millor per
acabar amb les inundacions
és eixamplar el llit del tor
rent actual, perquè la <J~es-
vlació que en un principi ha
vien proposat sembla que ere
aria problemes amb les carre
teres que el travessarien. A
tal fi es tractaria de conse
guir el terrenys que voregen
el torrent i oferir-los a la
Conselleria perquè se'n cui-
das de les obres.
-I els afectats què diven?
-Segons el batle ja hi h"a
un 90% que ha signat, i la
resta ho farà en voler, tot
d'una que's'hagin posat d'a^
cord amb els preus. Fins i
tot, si fa falta, que no ho
creu, s'expropiarà al que no
ho vulgui vendre.
-Està molt segur...
-Més que els del seu propi
grup, segons digueren en ha-
ver acabat el ple. En Miquel
Falera, recollint rumors del
carrer, va dir que deien que
si badàvem perdríem els dob-
bers de les institucions, i
va aprofitar per demanar com
estava la part del Pou Vell.
El batle li contestà que sa-
bia que dins poc temps dona-
rien el sus a les gasoline-
res i que, per tant, traslla
darien la del Pou Vell a la
carretera i podrien començar
les obres de reforma.
-O ja sap cert que la con-
cediran al mateix!?
-Es veu que deu estar més
informat que nosaltres, per-
què jo em pensava que també
hi havia un llorenci interès
sat que l'havia demanada...
I com que els hotelere hi
estaven molt interessats i
ja se sap que qui paga mana,
digueren de començar à par-
lar de fer un quarter per la
guàrdia civil a Cala Millor.
De la construcció se n'encar
regaria l'Ajuntament de Sant
Llorenç -amb una col·labora-
ció, del de Son Servera i de
diversos hotels- i hauria ue
disposar, a més de les depèn
dències habituals, d'habitat
ge per als guàrdies.
-I que no valdria molt ai-
xò que dius?
-SI, però digueren que ens
estalviaríem haver de posar
més municipals.
-O encara n'hem de mester
més! ?
-Es veu que no donen abast
a posar orde...
-Mare Santissimeta! Te'n
recordes de l'escàndol que
varen moure els qui ara es-
tan a l'equip de govern -i
que llavonses estaven a l'o-
posició- fa devers cinc anys
parqué els hotelers volien
quatre municipals més i ells
trobaven que no hi emportava
perquè bastaven bé els que
teníem?
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-Si que me'n record, però
el món de cada dia dóna més
voltes i no duu punt d'atu-
rar-se!
Mira si en veuen de coses
rares que en Falera va pro-
posar que sol·licitem al go
vern de Madrid que arregli
lo de les vagues perquè fan
mal al turisme! Supòs que el
ministre es pegarà tocs pel
cul de via que farà a posar
remei, no fos cosa que l'A-
juntament de Sant Llorenç
s'enfadas i li inflas els
ganyotes!
-Que és de guapa la inno-
cència. I els altres què hi
deien?
-Els socialistes, que els
agrada demostrar que ho són
sempre que no s'hagin de com
prometre gaire, volgueren a-
fegir-hi que hi venien a bé
si.la solució al problema és
atendre les demandes dels
treballadors.
-Idò si que quedaren com
uns senyors!
-Ja en els precs i pregun-
tes en Miquel Falera, que du
rant el ple havia estat molt
tranquil i convincent, va de
manar a veure com tenien lo
del Pressupost de l'any pas-
sat. Ja que segons els seus
comptes s'havien equivocat a
gairebé totes les partides.
tal com ell havia anunciat
quan l'aprovaren. El batle,
tot i argüint que hi havia
molts d'ajuntaments que aca-
baven amb dèficit, va reco-
nèixer que s'havien equivo-
cat i que -si no ho vaig en-
tendre malament- hi manca-
rien prop de 200 milions de
pessetes a l'apartat dels ço
braments. En Miquel semblava
satisfet amb la baixada de
cap del batle, però també vo
lia el reconeixement d'en To
meu Mestre, president de la
comissió d'Hisenda, cosa que
de-cap de les maneres aconee
gui per molt que s'hi empe-
nyàs. En Tomeu, fort i no et
moguis, deia que si se cobra
ven tots els deutes tancari^
en amb 16 milions de superà-
vit, i, maldament no estàs
massa segur de poder-los co-
brar a tots, no va voler do-
nar la raó al cap de l'oposi,
ció, encara que li vessàs
per damunt el cap de tanta
que en tenia.
-De savis és rectificar,
va dir aquell, però no tot-
hom ho és. I va acabar aquí?
-No. En Miquel Falera tam-
bé va demanar que es donàs
pressa al pont de l'estació,
que no s'encenguessin tants
de llums al camp de futbol i
que s'arreglas el desastre
de les ocupacions de la via
pública, que Sant Llorenç es
tava intransitable, sobretot
per la plaça i el carrer Ma-
jor.
-Sagrades! Devia parèixer
n'Antoni Cuc quan era n'Anto
ni Cuc !
-Sí. Si no fos perquè a un
home li costa creure-ho, di-
ria que s'han canviat els pa
pers.
-"Coses veredes, Myo Cid,
que faran fablar las piedras*
o com diuen en bon mallorquí





En Rafel Sureda Sureda,
fill d'en Mateu i na Francès
ca, neix a Sant Llorenç dia
23 de gener. Enhorabona!
Na 'Joana Cristina García
Jodecke, filla de n'Esteva i
na Inès, neix a S'Illot dia
29 de gener. Salut!
En Jordi Espases Caldentey
fill d'en Miquel i na Isabel
neix a Sant Llorenç el dia
27 de gener. Enhorabona!
N'Aina Salazar López, fi-
lla d'en Manuel i n'Encarna-
ción, neix a Cala Millor dia
2 de febrer. Enhorabona!
N'Ivan Garcia López, neix
a S'Illot dia primer de fe-
brer. Es fill 'de n'Antoni i
n'Antònia. Salut!
En Sergi Miquel Andreu,
neix dia 7 a Sant Llorenç,
fill de na Maria i en Joan.
Enhorabona !
N'Ivan Antich Montoro,
fill d'en Miquel i na Catali
na, neix a Sant Llorenç dia
17 de febrer. Salut!
NOCES
N'Antoni Santandreu Galmés
i na Joanaina Adrover Sureda
es casen a Son Garrió el dia
9. Salut!
També a Son Garrió es casa
ren dia 19 en Manuel Garcia




casat, mor a Son Garrió als
76 anys el dia 26 de gener.
Al Cel sia.
Na Margalida Soler Oliver,
casada, mori el dia 6 a Sant
Llorenç a l'edat de 76 anys.
Descansi en pau.
Na Maria Nicolau Sureda,
vidua, mori el dia 16 a Sant
Llorenç. Tenia 89 anys. Que
la vegem en el cel.
En Joan Garrió Bauza, ca-
sat, mor el dia 19 a l'edat
de 80 anys a Sant Llorenç.
Al Cel sia.
Maria Galmés
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COMIAT
El dia 2 de febrer devers
una trentena de membres de
l'Associació de Pares, Junta
ment amb el director de l'es
cola llorencina férem un so-
par per acomiadar dos dels
membres més veterans de l'As
sociació: en Guillem Soler,
que ha estat el president du
rant els darrers tres anys i
membre de la directiva d'en-
çà que es va crear, i en Jo-
an Garrió, tresorer de l'APA
em sembla que des de sempre.
Els dos homenatjats rebe-
ren un petit obsequi de part
dels pares i asseguraren que




A la final de la competi-
ció de cross escolar celebra
da a Artà el dia 27 de gener
i a la qual les AAPPAA dels
col·legis participants convi
daren a berenar als esportis
tes assistents, una partida
de llorencins pujaren al pò-
dium dels guanyadors. Foren
els següents:
-Marc Bauzà, primer classi
ficat per als 2500 m.
-Cristina Fullana i Marga-
lida Llinàs, segona i terce-
ra en els 2500 m femenins.
-Xavier Amer, tercer lloc
en els 3500 m masculins.
-Antoni Llull, guanyador
dels 6000 m.
Enhorabona a tots els par-
ticipants, i en especial als
qui aconseguiren medalla.
CA S'ESCOLA
Després de 35 anys d'estar
oberta al públic, el dia 10
de febrer va tancar les por-
tes una de les botigues més
antigues del poble, la de Ca
s'Escolà. Abans havia pertan
gut a diversos membres de la
mateixa familia: primer al
padrí, en Pere Joan, després
a dos germans, en Pere i en
Llorenç Corme, posteriorment
a en Pere totsol, que comprà
la part al seu germà, i fi-
nalment a en Mateu Escolà,




Del 16 al 26 de febrer va
restar oberta al públic a la
sala de Sa Nostra una curio-
sa exposició de quadres que
donaven la impressió d'ésser
tridimensionals.
La tècnica consistia en u-
na sèrie de làmines plastifi
cades i superposades, els per
sonatges de les quals havien
estat retallats i aferrats a
poca distància uns dels a^
tres, fet que els conferia
un cert relleu i una forta
sensació de profunditat.
Les autores, na Consuelo
Pinol i na Maria Fernández,
ambdues residents a Manacor,
ens digueren que era la pri-
mera exposició d'aquest ti-
pus que es duia a terme a Ma
Horca.
ANIVERSARI
El dissabte, dia 17 de fe-
brer dues dotzenes grosses
d'activistes, simpatitzants
i militants de Flor de Card
ens reunírem a un soterrani
de Cala Millor per celebrar
el 18è aniversari de la re-
vista llorencina, i, com és
natural, aprofitàrem l'avi-
nentesa per conspirar una mi.
ca contra l'Ajuntament llo-
rencí.
La festa va acabar a les
tantes de la matinada i, bé
sigui per l'alcohol, bé per
1'afieló, va possibilitar
que sortissin un parell d'i-
dees per mirar de crear no-
ves seccions.
Si la cosa pren per bé ja
us mantendré informats.
TORRENT
El dia 20 de febrer, i en-
cara que no es comptas amb
el vist i plau de tots els
confrontants -el batle havia
anunciat en el ple que ja te
nia la conformitat del 90%-,
començaren les obres d'eixam
plament del torrent de Ses
Planes, en el tram que passa
per dins el poble.
Com que en aquest temps no
hi ha tant de trànsit com a
l'estiu, els tècnics conside
raren que convenia posar-se
al pont de vora Ca n'Agustí,
desviant la circulació per
diversos carrers del poble.
Esperem que aquest pont no
duri tant com el de l'esta-
ció, que a hores d'ara Ja fa
més de mig any que va'caure.
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i maldament el batle assegu-
ras que era cosa d'una setma
na no sembla que dugui punt
d'estar llest tan aviat com
això.
a foravila, cosa que sempre "V.B." a la plaça,
ve bé. '* Que se sembraren els
tres ciprers del Lloc Sagrat.
DIA DE L'ARBRE
El dia 16 de febrer la to-
talitat dels cursos escolars
de Sant Llorenç anaren a fer
una sembrá'da general d'alzi-
nes i pins per celebrar el
Dia de 1'Arbre.
S'endugueren pa-taleca i a
profitaren per fer una diada
ARA FA 15 ANYS
* Que es va censurar un ar
ticle de Flor de Card, crec
que l-'únic en tota la seva
història: "L'ase i la mosca"
el qual feia referència d'u-
na manera metafòrica a que
el poder, a vegades, es veu
impotent per aturar segons
quins actes més o manco in-
significants.
* Que s'inaugurà el bar
ARA FA 10 ANYS
* Que tomaren la glorieta
de la plaça de l'Ajuntament.
* •• Que canviaren l'antic
texte de la "Cruz de los Cai
dos", al cementiri, per un
altre que recorda tots els
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RODA DE PREMSfl
El dia 2C de febrer en Mi-
quel Vaquer, en Joan Santan-
dreu i en Miquel Servera, in
tegrants del grup de l'oposi
ció a l'Ajuntament Hörend,
celebraren una roda de prem-
sa per donar compte a I'opi-
nió pública del seu punt de
vista sobre el que està pas-
sant actualment per la nos-
tra Corporació.
L'acte es fa dur a terme
en el seu despatx de l'Ajun-
tament i es tractaren diver-
sos temes. En primer lloc en
Miquel ens va assabentar de
que l'informe Jurídic d'en
Josep Mèlia sobre el recurs
de reposició que ells havien
presentat per la manera irre
guiar com l'equip de govern
havia duit el tema de la mi-
llora del carni de Sa Terreno
va els havia donat la raó.
Va voler fer constar que no
és que ells estassin en con-
tra de la reforma, sinó de
la manera com s'havia duit a
terme la concessió i l'1 assig
nació pressupostària.
En segon lloc, segons el
seu punt de vista, la crisi
interna que està travessant
el CDS perjudica notablement
el .funcionament de l'Ajunta-
ment, deixant penjats temes
tan importants com les Nor-
mes Subsidiàries, la canalit
zació de les aigües, el tor-
rent, l'embelliment de les
zones costaneres, etc. Pen-
sen que és'hora d'agafar la
pella pel mànec, dir les co-
ses pel seu nom, deixar-se
de bregues i posar-se a solu
cionar els problemes del mu-
nicipi.
I en tercer lloc, per aca-
bar, resaltaren el fet de
que el temps els havia donat
la raó quant a que els pres-
suposts d'enguany estaven
considerablement inflats, i
que no s'han complit ni de
molt les previsions que l'e-
quip de govern havia fet en
relació- als ingressos per
plusvàlues, permisses d'o-
bres i contribucions. Segons
els seus comptes, encara que
s'aconseguís cobrar tot el
que ens deuen -cosa que dub-
ten- el balanç resultaria ne
gatiu en molts de milions de
pessetes, i això que tampoc
no s'han fet totes les despe
ses pressupostades. El fra-
càs econòmic, per tant, ha
resultat escandalós.
Abans d'acabar, i contes-
tant a les preguntes que els
férem, donaren la seva opi-
nió sobre 1'excessiva durada
de l'arranjament del pont de
l'estació, del caos circula-
tori del poble, agreujat per
l'obstrucció del carrer Ma-
jor, de la manera irregular
com s'està duent el tema de
l'eixamplament del torrent i
d'altres assumptes relacio-
nats amb el poble.
Josep Cortès
GOYA
C I K I: M A
GOYA
C I N I E M A
GOYA
C I K 1= M A
GOYA
C I N 1= M A
GOYA
C I N E M A
MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR
PRESENTA EL AVANCE DE PELÍCULAS MARZO 90
MARZO 9-10-11-12 MARZO 16-17-18-19 MARZO 23-24-25-26
GRINGO VIEJO ABYSS EL SECRETO ARMAS DE MUJER
MARZO 3-4-5
CONTRA TODA LEY
MATINAL 34 MARZO 10-11 MARZO 17-18 MARZO 24-25 MARZOEL PEQUEÑO VAGABUNDO EL UUIMO DRAGÓN AVENTURAS EN U GRAN CIUDAD LOS SUPERAGENTES PICAPIEDRA
7-8 MARZO
CITA CON LA MUERTE
6 MARZO
14-15 MARZO
LA SAGA DEL INDOMABLE






EL AMOR ES EXTRAÑO
28-29 MARZO
HABLANDO CON LA MUERTE
27 MARZO
GARUN




Nom de lletra. 2. Badia
apta per a arrecerar-hi
les naus. Natural de Si-
am. 3. De petites dimen-
sions. Simbol del nitro-
gen. 4. Enmig de cada. A
ra mateix. Principi d'a-
tabalar. 5. Cara del dau
marcada amb un punt. Un
dels quatre humors del
cos, segons els antics
metges. Vocal. 6. Al re-
vés, déu egipci. Part
posterior o final d'una
cosa. Que no deixa pas-
sar la llum. 7. Conso-
nant. En petita quanti-
tat, en petit nombre.
Cinquanta. Altar en què
antigament s'oferien els
sacrificis. 8. Colorar
amb els colors de 1'iris
Dit dels espais celestes
9. El qui obre mines.Sim
bol del carboni. 10. El
prinicipi d'amable. In-
dret plantat d'oms. Un
romà. 11. Nota musical.
Simbol de l'erbi. Liquid
per a beure, espirituós,
obtingut per destilació.
Verticals.- 1. Instru-
ment, especialment el fa
bricat a propòsit per a
atacar o defensar-se.Per
sona grollera, rude, ig-
norant. 2. Ajudar. Con-
junt de coses posades
unes sobre les altres. 3
Tres lletres completa-
ment diferents. Simbol
del sofre. Poble de Ma-
llorca. 4.Peces cúbiques
que serveixen per a dife
rents jocs d'atzar. Tot
allò que existeix o és
concebut d'existir com
una entitat separada. 5.
Victòria. Que sufoca. 6.
Sèrie graduada ascendent
o descendent. Licor. 7.
Celebrar rient allò que
diu o fa algú. Consonant
Arrel. 8. Canelobre de
diferents braços que es
col·loca penjat del sos-
tre. Nom de lletra. Cinc
cents-un. 9. Ala revés,
f emeni de l'adjectiu poss
sessiu mon. Cadascuna de
les menjades d'alguna im
portància que hom fa dia
riament. Part d'acanalar
10. Nom de lletra. Acció
d'aregar. Zero. 11. Cam-
pió. Fer una taca o ta-
ques a alguna cosa. Ter-
minació verbal.
SOLUCIONS
Horitzontals. 1. A. Ad
versa. A. 2. Rada. Sia-
més. 3. Minúscul. N. 4.
Ad. Suara. At. 5. As.Fie
ma. A. 6. Ar. Coa. Opac.
7. N. Poc. Ara. 8. Iri-
sar. Èter. 9. Minador.
C. 10. Ama. Omeda. I. 11
La. Er. Licor.
Verticals. 1. Arma. A-
nimal. 2. Aidar. Rima. 3
ADN. S. Pina. 4. Daus.
Cosa. E. 5. V. Sufocador
6. Escala. Rom. 7. Riure
L. Rel. 8. Salamó. E. Di
9. Am. Àpat. Ac. 10. Ena
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GAJKIELÇELAVA
PSI-5
Pue-óto que no tutte, .it hombu
¿oblan Loi, vilAoi humano t,.
Tomimoi pue* tad mididai,
^abliquemoi apaiatoi
di palabiai, at maig en
du. idiai y antimíentoi.
0 mi j oi, pliicindamoi
del iuitanciat iujito
y dit palóne*, pilionaje.
Pliicindamoi dit vilbo.
Punto qui no hay acción,
mi iobian también toi tiimpoi.
V no hablo di additivo*.
¡Loi pillottai at ¿nego!
Quizá con pupoiicionii
y con atgunoi adveibioi,
y signai iato ionoloi
baiti paia hacii toi vmoi
qui quiiiiia ahola adibii
iin ntóiica, in toi huuoi,
1 in ncoidal mài al hombli,
ni iui cuintoi di otioi tiimpoi.
Con, di, ii, tlai, cada, todo,
tuo, fuego, laid, minai.
Agiti uitecí (a caja di ionidoi
y vilã como acaba
pon hattaitii un iintido.
MI TIEMPO:
PERFECTO PEL IMPERFECTO
(idibin in velia libii
como hacían loi iititai dit paiado
paia afinal, usinai,
Utilizan it canto,
mia no aclaial it caio.
ficlibamoi, ttamandotoi modunoi,
viiioi maloi qui chilliin




paia qui giitin atto
y no cantin intonandoti toi vmoi.
Eiciibamoi
iin moitiai qui biin iabimoi
to qui haamoi.



































«Balears: sentiment de poble»
Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat,
Quan reclama més autogovern,
Quan els ciutadans senten com a pròpies
la seva cultura i la seva terra,
Quan lluiten tots junts per millorar la
qualitat de vida, els serveis públics i
l'ajuda als més necessitats,
Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des d'aquí,
Quan comprova que les institucions de
la nostra autonomia són més efectives,És perquè hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE
Comunitat üO IW5 Autònoma
de les Illes Balears
pellet-fa di lo impii^ict.o.
Eiciibamoi con iadiAmo
poiqui toi viuoi iiniualii,
ió lo ddtcii,
haan tan poco i^f.cto
como il iabido *exo.
ficlibamoi
hitnai di vilioi biin pautadoi
y, di planto, uno toipi, mal medido,
como ii fana un dacuido,




Hagamoi tlampai, in fiin,
como ii dibido.
Vi "Opuaciona poteicai" ( i 9 6 9 - / 9 7 H
Sant Llorenç, ah
EL PONT DEL CAMP RODO
El mares i la pedra viva ju
guen en perfecta armonia. La
bellesa plàstica del pont no
radica en l'ús de materials
novedosos; no és resultant
de l'avantatge cultural, si-
nó del domini de la tècnica
i del plaer. Pedra, mares i
un poc de ciment.
Pedra picada i perfecta-
ment encaixada. Sense pretén
sió d'obra d'art. Sense lã
fastuositat de les grans o-
bres arquitectòniques d'ar-
reu del món fetes amb els ma
teixos materials. Amb la sen
zillesa que pertoca al con-
texte on es va muntar. Però,
de segur, tothom l'havia de
reconèixer com a "obra ben
feta". Tant si eren arquitec
tes, com pagesos, com merca
ders, com enginyers.
Els menestrals degueren
sentir aquest plaer intern,
la satisfacció de l'obra ben
acabada: "Cony, mos ha que-





pertany al Sant Llorenç d'a-
hir. Avui el "plaer del te-
nir" s'ha superposat al "pla
er del fer", i en tot cas
s'ha imposat un "fer per fer"
sense perspectiva de futur i
sense plaer. Com si solament
se cercas un cert reconeixe-
ment immediat.
*****
I el pont del Camp Rodó,
el nexe d'unió entre el cen-
tre de la vila i la barriada
per autonomàsia, separada
pel torrent de Ses Planes,
havia de sucumbir davant la
"necessitat" d'aixamplar i
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baixar per mor dels cotxes.
Avui, desset o devuit anys
després del "canvi" Ja seria
discutible la decisió de can
viar el pont. S'evidencia lã
manca de perspectiva de fu-
tur.
*****
Curiosament, i malgrat l'a
vanç tècnic, tant el canvï
del pont del Camp Rodó temps
enrera, com ara l'adob del
pont de S'Estació s'agerma-
nen. En ambdós casos el sen-
tir popular reconeix i asse-
gura que s'allarguen massa,
"més que un mànec de cullera*
Expressió/jue, referida al
pont del Camp Rodó, alçurà
les autoritats dels anys 70,
i possiblement deixi indife-
rents a les dels anys 90.
El "canvi" es pot analit-
zar^dee—de moltes perspecti-
ves.
Guillem Pont
